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Arbeiten mit PTC-Creo und 
ANSYS
Möglichkeiten der Kopplung und 
Arbeitserleichterung
Agenda
 INNEO Quickfacts
 Partnerschaft PTC und ANSYS
 Arbeiten mit PTC-Creo und ANSYS
– Direkte Schnittstelle
– Übergabe von Geometriedaten
– Übergabe von Parametern
– Übergabe von weiteren Informationen
– Wie diese Informationen nutzen
GB
INNEO Quickfacts
UMSATZ 
GEGRÜNDET
35 JAHRE 
E R FAH R U N G
4.000+ KUNDEN
BESTE BONITÄT (AAA)
GRÜNDER DER PLM ELITE
GRÜNDER DER INNOVATION ALLIANCE
70+ Mio
1984
12 STANDORTE
280+MITARBEITER
D
CH
7 PTC PARTNER MIT
60 NIEDERLASSUNGEN
WELTWEIT
FIRMENSITZ
ELLWANGEN
NIEDERLASSUNGEN IN
BERLIN
HAMBURG
HANNOVER
KÖLN
LANGEN
LEIPZIG
LINDAU
MÜNCHEN
STUTTGART
BRÜTTISELLEN (CH)
BIRMINGHAM (GB)
D
11 CISCO PARTNER MIT
40 NIEDERLASSUNGEN
2.500 MITARBEITER
INNEO, PTC und ANSYS
INNEO und ANSYS
Partnerschaft seit 2016
Direkte Partnerschaft 
seit 2018
Komplexere 
Simulations-
anforderungen
Vollumfängliches 
Simulationsportfolio
PTC und ANSYS
Strategische 
Partnerschaft für 
Simulation
Strategische 
Partnerschaft für 
Digitaler Zwilling
INNEO und PTC
Partnerschaft seit 35 
Jahren
Größter PTC Reseller 
Weltweit
Arbeiten mit PTC-Creo und ANSYS
Konstruktion
Ausgeben als 
STEP
Einlesen in 
ANSYS
Definieren der 
Analysen
Auswerten 
der Analysen
Verbesserung 
der 
Geometrie
Konstruktion
Definieren von 
Named Selections
Definieren 
Parametern
Übertragen mit der 
Schnittstelle
Einfaches definieren 
der Last- und 
Randbedingungen
Auswerten der 
Analysen
Parameterstudien mit 
bereits definierten 
Parametern
Arbeiten mit PTC-Creo und ANSYS
 Direkte Schnittstelle zwischen Creo 
und ANSYS
– Übertragen von Geometrie
– Übertragen von Parametern
– Übertragen von Körpermaßen
– Übertragen von weiteren 
Informationen
Arbeiten mit PTC-Creo und ANSYS
 Definieren, was alles übertragen 
werden soll
– Parameterschlüssel
– Attribute
– Komponenten (Named Selections)
– Materialeigenschaften
– Etc.
Arbeiten mit PTC-Creo und ANSYS – Übertragen von Körpermaßen
Arbeiten mit PTC-Creo und ANSYS – wie diese Informationen nutzen
 Vereinfachtes Arbeiten mit ANSYS, 
da Geometrievorbereitung in Creo 
geschieht
 Vordefinierte Parameter nutzen
 Optimierte Geometrie wieder 
rückspielen
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